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Resumo: O presente artigo explana quais são os fatores motivacionais existentes na 
empresa Beta que fica localizada no município de Faxinal dos Guedes/SC. Os resultados 
se deram através de uma pesquisa em forma de questionário aplicado aos colaboradores 
que trabalham na organização e também um questionário aplicado ao gestor de 
Recursos Humanos. O principal objetivo do trabalho é de pesquisar os fatores 
motivacionais e as suas influências no ambiente de trabalho. Os resultados apontam que 
a empresa possui diversos fatores motivacionais que faz com que os seus colaboradores 
sintam-se motivados perante os trabalhos do dia a dia na empresa, alguns fatores 
identificados existentes na empresa que são: relacionamento entre pessoas, condições 
de trabalho, horário de trabalho, prêmios de produção, promoções internas. Esses são os 
fatores foram que se destacaram positivamente pelos colaboradores. Outro fator que foi 
abordado na pesquisa na empresa, mas que não teve uma porcentagem positiva segundo 
a opinião dos colaboradores, é em relação se as pessoas se sentem reconhecidas pelo 
trabalho que executam, diante dessa interrogação, o resultado foi que existe pessoas que 
sentem pouco reconhecidos nos seus trabalhos.  
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